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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi agregat halus dengan pecahan keramik terhadap kuat tarik belah
beton. Pada penelitian ini FAS yang digunakan yaitu 0,4 dengan memiliki agregat maksimum 4,76 mm. Benda uji yang digunakan
pada penelitian ini adalah silinder yang memiliki ukuran dimensi 15 cm x 30 cm. Pada penelitian ini umur pengujian benda uji
adalah 7 (tujuh) hari dan 28 (dua puluh delapan)  hari. Jumlah keseluruhan sampel untuk pengujian ini adalah 30 (tiga puluh) dan
benda uji untuk setiap substitusi memiliki masing-masing 5 (lima) benda uji. Substitusi pecahan keramik yang digunakan dalam
campuran beton adalah 0%, 30% dan 60% dari berat volume rencana agregat halus. nilai kuat tarik belah yang diperoleh pada umur
pengujian 7 hari dengan FAS 0,40 dan persentase jumlah agregat 0%, 30%, 60% berturut-turut adalah 3,5 kg/cm2, 3,7 kg/cm2, 3,7
kg/cm2. Nilai kuat tarik belah yang diperoleh pada umur pengujian 28 hari dengan FAS 0,40 dan persentase jumlah agregat 0%,
30%, 60% berturut-turut adalah 3,7 kg/cm2, 4,1 kg/cm2, 3,6 kg/cm2. Berdasarkan hasil pengujian kuat tarik belah, perbedaan umur
tidak memberikan hasil yang signifikan. Kuat tarik belah untuk beton berumur 7 hari dengan substitusi 0% dan 30% peningkatan
kekuatan sebesar 5,7%, beton dengan subsitusi 30% dan 60% tidak mengalami peningkatan atau penurunan kekuatan (sama)
sebesar . Hasil pengujian kuat tarik belah untuk beton berumur 28 hari dengan substitusi 0% dan 30% mengalami peningkatan
kekuatan sebesar 10,8%, hasil untuk pengujian beton subsitusi 30% dan 60% mengalami penurunan kekuatan sebesar 13,89%.
